






lar.: lrimeslre. , ,UNA peseta
Fuera: semeslre, . i'tsO id,
Se publica 101 JU8vel
dinero á los colonos de las apar-
crrias, inculcándoles ademá!'> los
medius que hay que poner en
pdclica para qtltl las lit'rras re-
clllltlic'en y protltlzc<ltl cost'chas
lliez vecps mas abunJauteli que en
la aNualidad.
Aunque tan interesante obra no
SI' conoce en turlos sus extremos,
HL'UlJ3 un df'cillido pr'opllsito de re.
~elleracioll lIacional, y dernu/'stra
'lile su illllOl' posee UOU'S I'XCPp-
J ciollales df' ~oLjf'rnanlf'. El extf'n-
so or¡;-:,nismo del ~Iinisterio de 1"0·
lUenlO. tiene en el Sr, Calhetón
un tl,ireclor hi¡bil yexpcl'to.Ahora
preclsll que su~ promt':..as se cum·
plan, que no Sp:Hl Iiuera palabre-
da á la qur 1311 acoswmbrados
IIOS liellell nuesl¡'os gl,bernanles.
ALramos, pues, Ilueslros pecl..ws iJ
la 1'5peranza.
Es dp crt'er que al lanzar il la
publicidad t:w ma~no pr(l~ PCIO, se
habra If'/Iitlo f'n cuellla la situa·
ción del Tesoro, No e." presumible
que el crédito m¡rli~lf'rial vava il,
mellUscabarse COl! IH'OmeS3~ que
IW han de pude/' cUlllplilllClltarse.
~i f'1 país va il bf'ne(ici3r~c con
crpcf'S; si se han de t'Chllf los ej-
miPlllos á la aura óe nuestra re-
cOllslilucibn nacional, ueccsnria-
mf'nlro hay que hncrr 7l'andes
dl'~ernbldsos, )' j1lsro es que el
pais Ins ra~lIe. El ~Iillistl'('!le lIa·
¡'iellda, id a~f'ndl' con t.. n trascen-
I
dplllalf's prO)'f'Clos, t('l'drá eslu-
diada la rocma de arbitrar recursos.
Anuncios ycomunic.do$ a pre-
cioR COllvenClona]es
No se devuelven originales. si
se publicará uiogooo que DO esté
firmado.
PUNTO 0& SUSCftlPCION
Calle Ma or, núm. T6, Imprenta,
Toda la oorrespondenoia á nU811tro
Admini ..trador
ca una orienlación en nueslro es-
lado econ1ímico, y la ric¡uf'za na·
1ciunal recibir'á un formidable im-
pulso,
El ministro ha rxpul'sto CUIl c1a-
ri"il!l'llcia <Ib·mlllta su plan v me-
dio!! de de:s,1I rollarlo. ~;n la Asam-
blea .\graria cell~hrad3 en Alt-ala
ele Ht'narf'~·, :tpilalo las lioeas g-c-
ncrale .. de su proYf'cto palri,'lticn,
Se deslinall ¡,al'a l' 'poLlaci,)n fo-
r~~lal 3:~ millolH's; para carl'eleras
180; para camillOs vt'ciuales 150;
para pall13no~ 120; pari. plll'rlll"
177; para crédilo agricola 80.
Con la obsesión dt' lan m~~na
f'mprf's:t, vuelve el millislro:\ ha·
olar públicamente en Barcelona,
procurando llevar 31 "OIlVCIH.:i-
mienlO de sus oyellltlS lo IIr~Pllli·
simn y nec,'sario de lal obra, Pit'll'
~o-"a dicho-des3rl'ollar sin va
dlariulles mi pr"g'I'ama df' accil·lIl.
El Gnbiprno ir:'! donde pxistall Ca
jali, Bancos y )illdicatos A~r¡colas;
ayudará iJ los humbl'l's de illicia-
tivas con dillPI'O. El Gl'hif'I'lto tie-
nC 1" oblig-acir'lll t1tl "" ...ciJar:'l los
a¡.!ricultores pspallnles á dpslPrrar
la ruina, implantando los ahonos
quimictls qtU' dupliqucll la ftcun-
didatl de la tierra,
Un proyrclo lIe ley sobre la ins-
lill1rión del crédito n~rícola f'fl ,,1
Banco de E"prlfIH, y ólro para ra-
cllilar dil1ero ti las ;bociac~ollt's
ílgrllrias, formall parle dI' la ollra
de rl'fllrma. A un módico ¡nt"ri's,
el ESlailo pu~de y d~be f¡¡cililar
se eu dit'hos proyectos los mOlivos
de inversillll hasta de la mas in-
.;i¡';llificanle climidad y señali,nlto·
'Se In que cuesle cnda nLra, sus be·
neficioli, su alcaucp , etc.
No par!l en eso la inicialiva del
Sr, Calbl,tón, Su perspecliva al·
eanza á corregir cuanlo es si~nn
de lIueslru alra50, El crea la Di-
rección de Co:nereio, Industria y
Trabajo, La sf'cciún de Gunlf'I'ciu
se divide el! d'ls grupos; urln de'l
interior v airo dd eXIf'riol', El
primprll iipue por objelo harer la
illrurm~U'ión merc:llHil inlerior,
mUlltado á la modern:¡ con Cell-
tro .. que PSlt'f1 en íntima rl'lacion
y f'U los clIales puetla saber cual-
quier interesado, r.uallto nf~ce:tile
para las nece.3idaJes de su comer-
cio ó :ndustria. También se fur-
mad una estaJislica qlle :..barqlle
no ::-.ulo la corrf'spondit'llle impor-
l~ciúlI y rxporl3cion, sino lambil'm
los dalos de la prncedencia de los
prodllclOs que circulf'o y se ex-
portpn y el Ileslino de aquellos
que sroan imporl(llins,
Con el ~rupn tlf'1 eXIf'rior. se
"~Iaolf'cf'ra 11II1lbil'II olro Ceutro
i'lfllrmalivo, puLlico y pPrmancn·
te; quP fal'ililf' y prOlf'ja lIuestro
cUJnf'rcio pxterior,
La Sf'ccieín de Indllslria se or~a­
niza para prnducir las eSladi"licas
'l1l/'! !l(lS fahall, y r~13r I'n intima
rf'I,Il?iúlI e011 511 hf'ro:ana la de Co·
OH:' rclO.
El plan aunque incomplelo mar-
EL SEI"lOR
D. Gregorio Dutnas Cabrera
TENIENTE CORONEL RETIRADO
CABALLLERO GRAI\ PLACA DE SAN HERMENEGILDO
lalleeió en 1amarite de Litera el 21 del actual, habiendo recibido los Stos. Sacramentos y la Bendición Apost61ica
_______ E. P. D. _
Su alligicia esposa D.' Rosa 1;ac1austra Marco, hijos, hijo político, hermanos, hermanos polí-
ticos. tíos, primos, sobrinos y demás parientes,
.\1 panici¡>i1r 3 sus amigos y relarionados lan irreparable pérd.ida, les suplican oraciones por
el elerno descanso del alma de dicho sl'rior, por cuyo favor quedaran siempre reconocidos.
~_.....~ A~osto de 1910.
El Excmo. é Ilmo. Sr, ObiSpo d6 J<l.08, h ... oouoedi lo 50 lill~ d8 iodlllgflocill en la form!l. a-;:osolDbrllda
Año IV
Hacer patria
Al fiu. parece <¡oe los clamores
nacionales que demandan IIlIa la-
bor ¡lIlenli·1 en pró del mpjora ....
mielllo de E:.paña, van á ser alen
dido;.
El minislro de Fomrnlo ha ro-
menzado con brios la ~bra de cau-
terizar las hel'Íllas por donrle se
desallgl'3 el pais, y aunque el p,'o-
ytcto es gl'31ldillsO y satur¡ll!o de
escul'os, el Sr, CalLelli1l llO rlf'be
sl'fHir v¡¡('ilaciones en la rt'aliza-
cil'lll tle la f'rnprt'sa,
El millislro ha vhtu 1;: n:H'ión
inculta, atrasada, dt'I'adl'I1~I" PIlf'S~
los los ojos en la riviliz:h.·illll I'X-
tranjcl'a es 1311 visible nuestl'a ill-
ferioridad, que ,,1 ansia de i~lIalar·
nos il Europa debe ser aspiración
nacional, Y el !o!;ooernanle con la
... i::-.ión pprfecla tle su ministerio.
acuJnetp la tarea de Illlrslro re-
surgimil'lllO aSf'Slllafio por los
hombres que por sus cOllocimif'll-
los pueden dar la necesaria arien-
tarión,
La iniri:nivn, diA'lla de aplauso
gpueral, d.,¡ minislro dI' Forhf'lIlo,
ha hl'clil' surgir 10li plallf's y pru-
)'f'C108 de 1ie~os. df' camillHs \'f'ci·
"ales, de carretpras. de rf'pllbl:t-
c\ones forestalf's, de obras Ilúllli-
ca,s, dro PUNIOS, ele ferrol~arrilps,
de obra., hidr:lUlic:13, f'tc,; Tudos
esto3 prop'cto5 prdt'cta nellle d,,-
tallados v razonados Sf' han de,
pre::-.enlar 3 las Córles expolliéndo-
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lo agllur',rlOf'8 pa pllilllt..S ,,¡ to·las 00
huhl -f¡ln ya sujo dumiuadatl por el
:.Ictual G..bjpruO pt"lt> tl,do el mundo
rec,·uuC... ~Uf> elOte snrtl'ó, de modo ad-
IllI1I1Lle, la ffill.lIlf¡>:-taclón de ::-:an :Se-
bal-ll;J1I y e\"jtó -¡ue la bu"l~a dI' Bilbao
81' cUllnrlle,.e ¡,u gpoeral como prptell-
'lían !o,.. ft"vo1UClUlJano'l_
La t:amadu CUP~tIÓD religiol'a ba 1'0-
trado. adf"rná.., eo una nUe\'8 fa,e de
cntlCIJlbclÓU.
Por sn parte, 101> cl)n¡:('rvadores hao
.finIHI1o, eu e:-to~ úlürntls (¡hIS, ~u be-
neVQ·t"U('¡8 al GObl" no y, realmente.
1", Iwnódlcs miul:>leria:f's uo podían
bac..r loá:l rie lo que \'leOe hacieolÍu La
If,'P'ICtl.
Tuda~ ('stas circunHanCt8S SOD lo
ba~talJtl' p"ra haCl-r creer al tná~ mio-
pe 1~1l", ho,. pUf boy, 110 .. e vé po~;¡bili
dad .It' qll~ camble.a oru'ltaclón Dolí-
llca 'IPI p<.lís '
"" "La hcptgil de Odbao es 1'1 único hue-
¡;ú que e¡..t, todavía pOr roer.
A la iotrau:-)g"Ill'13 dt" los patronos
..igui·l lu go la dp lJos ubrpr('l:-. que bao
Hin hle'] Pu pI ma('hlto ¡Í c,ml'ecuencia
dt' 101' o;Ccorr<ll' que han rec, bido
P"ro ha II¡>g¡¡,dll y ... UD momeuto en
4111" p¡>tI'lIOOt.l y obrt"ros nú pu(:dpn se-
/luir rel'lllitipudo, agrav:'JodOl.e el con-
ti ctu, C'JU motivo p¡..tarsp apagando 108
fll!'gllil en ll)~ Alto" HllrllO!l
Lo,.: Ijgitadnres ('011111 Bnj¡>do, fiNeza·
g'lla y litros leSjHltHt\t'ndl) il. t'xdtaCI(J.
tleJ; [lp fW'ra, quil'rPtl mallten .. r, á todo
trallC", la bnl'lga, COIl pi /<lD1t':stro pro-
po-ita, ¡.:ill dur1a, dp qu'" llt'gue un día
I'n que pI hambrl' pueda en:-eünrearse
tle 101' c\br;'rn•.y e,.V,1" CUffitter cualqUIt'T
balba~i lad quP dé 1l"l't"xtl'll para cam-
p'lña~ {IUI' 110 pUG1Pton reallzan;e en el
m\>,. d(> JUlio.
Hay, ~io embargo, una tendeocia
mar,ada har ia la toultlCIÓO de la huel·
g''' ¡;ju qlll'" las coac"¡oup¡,¡ de lo,; pxal·
tadol" huvao podidO imllt"{hr 411C se en-
coutrll¡;"ll obrt'rog para reahzH la deM-
('¡,rga d€' lIIillpral, lo cual demuet-traI qu", por ]'J m~llO"'. P:tISte:: divl,.lllU elltre
¡ IO$ mineros y qUf'. por lo tb 11 lO, puederaml.¡ar¡,¡t> á pa~fjs agigantados á la
oormalllla l.
Pt'r..zagua ;:abp quP Sil popul:ltIdad
E',.U f !Jllnto de rraea,.ar, p 'r que los
..brE'ro$ ,o;P. VilO ppr('.ataUr1o dI' hllht>r ei!-
ladn 101l! lllflgldo" y pro.\E'cta llevarlos
á ulla A'llmbl,'tl. para ,.t'guir, ¡,¡iu doda¡
Pl: Jll ot:'1ll OOI(N,
Lo r'¡"rto E'g. 1!11~ ('1 \'f,ofltctco pllelle
llar E' por conjurado para UlUY f:'n breve
v 4ct' el tr.. lh,pllrte de uJlueral eft'ctu8-
do a\t'~ \- b..y pur vapores y trPllf's. ¡;:iu
qUI~ ;) el ,e OI.US!era.¡ lo.. hUf:':gUI ..t36,
ha h"cho dpsaparpc'{"f ...1 tt'Olor de que
-e :4pllg¡H3nlo,. Altos BOrllo".
", "
¡Et cól ra! Esttlmu~ ¡-ajo la pt'¿>J.onm-
hrt' df' las llotiClall que uo... llt'gao de
Ru"ia y de Italia.
Kst"bamllti fall bil'o, di.. frutaoolo del
vrrllno y I,br<'s de lodo IOlPutO de re·
vUI'Ila \' ¡¡hora 1I0:< ..a Pel hllélllJPd odiO-
so drl Gallges bacieufjo acto du pre-
toellCl8.
Cnnfiábamos co qne las m,'didas de
:Melino rlOIl evitaríar, la molf'l'/ta vi~it¡l.
de 1001 miCrobiOs eolérlC,,¡;, pl:'['O re~ult(l
f¡l:e II Iluctur R'lJO VIll,;lDova quil're
amarga,tllJa la t'xi,.tI'UCla ,y la:; dUIZu-
rat: veranll'g¡u,¡, lieclarulldo eo ll11a rn-
terwiu qUtl publil'a I!.'l Pueblo VMCO \lUe
lIO IJI'ol Vf'remos Iibrps dI' ellos r
LOIl Ú' iro~ qllP t'stlÍ.n de elihnraque-
!l,a Mm lo!' cllrdfl!!, porqnp plledt'1l jus-
llfi('ilr 1"'1 aficlól] til akohul, (liclendo
qllt' lo lomau ':OlllO medida 11l"flláctwa,




Lo polít;ca Lu k-ufga de Si/hIlO 'ti
cólera.
Mariana rf'gre~ao á Sao S-ebasti"ll
lo" reyt',l de ~-paÍlil, de..pr¡e- de su ,,);.
Clll·,.¡Óu por Iuglatt'rra y hoy han bt'
cho ",tl elltra la en la bt;>l.i,t E:a!'o ..1 prt'·
s df'lltf' ,tel ÜflUSf'j') Vilrh.." 'llllol"tr'IS.
~aflaoa tf',-lllr"IO()~ aqlli :1 ttllJo t!l
Gobu'rnu. para ceJt'brllr Pi ron"" jo ,lt>
111111 tros al,UttCI;a(h, b'l}' la pre-Id~n·
cla de S. \1
'\lrprle 10:- dI' f'i'<J reU[lI,ju gIran hoy
lo» cnmeuta IOb politlCuS ~IlP'''IIt'ud'
m'ldlO~ qUf' t'O elh:l ~t' tra[ar:',u a.. un-
to~ ne grao tra:-ct'n!1l'tlCI8 J qUIZ 1 uO
I'e eq _ivuquen f'0 lu rifO la IraI'Celldl'll'
cia. pUP", aunquE:' !lO "Ná lo que' .."pt'-
ratl qUienes dpl'eatl '11'1' raí'IO:; Cat!'::I!p·
ja~. e. llldurlable (¡ue ..e dllrll cupot .. al
H.t'y, no I'c,lr IIp cua tn h;) orurl'i,llj 'lil'
rantl' su aUl'l'lIda, "íllO lllle ~t' le ¡'x-
1l1HJdr:i el ¡n flO dp pt'lI'l,r e1 .. l Gllblorllu
''o lo .. I1SUlJtl'S lIt' rllr"('tN pal¡Htlllltl:' y
t'(' le ludlcará la labor 1¡'g¡"Il>tlva que
se prf'para.
A oadie se 00111ta la onl'Vl\ platafor-
ma qllP por ~l tru.. t y jn,; elemt'llto" lIfi-
nes al .:k i1IJret j' al untlguo ti IIqUI} t' ..
trata de bu ...car con +'1 prllbll'ma 0It' loa
con¡;Um08 para baeer Ilua nnf'Va ('am·
j.lllila de agnaCión B¡¡"tll ahOl'lI t'ru
pr0l!r¡,¡wl1~('a,..1 f'xclu,';lvo dd :-'r, Cllna-
!tja... y 1\ .. UllOIl CUIHllflF III ¡; la tl'UO"-
r'lrml1C1ÓIl gradeal del Implw..tu y uo
..t' babr'l {l,vj'ladu, c1t'I'tame tf' III IIpi-
Ulon que U1pr"e,t'f(lol para lul' qu,' hol'
procurau I"OII\'i"1Jtar 11 la 0PIUIÓI, I'Ú'
bllea los proyectu" (jpl .sr, O'>lDII).~t'S·
gra't'8'tldO ~oa¡; e¡;ppcit>8, -
Pue", se rla el ca¡..o_ t'1I 1'1 prp,lPllte
fiomellto, hl,ténco. que \'Sll'; plPlllPtl
to ... pit>n8au dI:' dl>,lIutO IIw'lo y O'x:g-"u
que t>l ~r. Canal. js:>, dI' prollto, PII ¡""
IlUP\-O~ pre.-upu..,.tO;¡, ~Upll l,a ,lf' ralZ
..1 lmpuP"to df! C/l¡¡811mOS, amo;>uazalldu.
dI' lo r ....otrario, ea I ulla af! ta ,Ól. VI·
vi"lma-,J ..1 pai~. 1 ara Il' f'Ull!. Cumo "s
"at)l(Jo, Dunca rallau gt>, tf',l 'lI"IIII ..,.ta ..
Lo que fe quipre l'¡'¡ crear 1116<'u tadt'1" al
Gubl ..rHo, fOn cua qtdf'r furwa y pur
cea qntpr m~rll/l J para tll.le~ .. lt'ffit'U-
to!> 110 babrri ft'licldad pn'Hbte 11I u¡ula
bm" O si el ~r. ~Ioret IlO qlllf're de 11I1(>-
vo hacpruo¡; el f,v r rtt' ac~ptilr la \Ir\,-
HdeuCI3 del COO-.j'l, hüclt'udo miul:<-
tr..F, '. Gat'Sl'l y Alba,
Af..:rrtur:a¡Jalo .. llt¡> t'::Iló vi-to el juP.
gro '.1 1\0 t'h de creN qur la op,niou;-oe
-l~je imprPliiollal' pur ap't'''Urllffi[t'utu_
l.lue purlil'ran re,.ultll.f IUOC-lO", pue"
uo es t'l pn.blt'ma d.. lo.. CHl\~U(]}OS d ...
los '¡Ui' pllt'dl'O rpf.oh·pr!'e dt' u"a pln-
rn:ula y !'in antt>s et:tudlar los rt'('Ul"U~
CUll 41W han dI:' toU-tUlllr:,,,, I"i" actuall'b
lll¡.rrl:'i>IlS vnaudll la dt'>'gravllel tO ue
101' VIOO" y de alguoofl Cl'f"l:Ilt'I', muo
ch'J.~ AYU!ltalllll-'IlIIlB Se dirh!lrrOIl f'!l
prutl'¡;;la al Gubil'rllo. rol"udl"tl'lo que
la merma el .. P~os 11lgre60s lotl puní... eu
trance r1lficil.
OJI 'su eN el impuf'''tll, 00 rab" rillrlll,
pl'ro I"U fI stltUl'lÓIl tWlIe ¡¡Uf:' f'f:'r obr'l
tIll'dlhtrla y uo plan l"O"cnlel te para
dal' gll,.to {¡ III gal"I'¡¡¡ y a 111" que tra-
tal) de pt"l'ar eu do rC\'l]('lto,
El Sr MUl'el, qul' ~'a f'hU t:uo14arlo dn
rt'corrl r el detllPl'to, no ha dt' p,'rdotlar
medlll rlf'> ponl'r ObIiLRClllo,¡ ,,1 ÜUbll'I'UU
y ,Yll ,:/:'. ,.;ab,' I\U" pr(IClInHa hac..l'lo "U
la discul'lÓU lle 11). prll}"'ctO>l p('oIJóml-
l~OI', pl1r~u,' 1'/1 (}tl'l:i~ cu,'~t]ulIel:l uo tie·
ue mu'¡u de !lal,prlo
:Se babIa -porque el caso el{ do!bi~i·
t.ar a la 15ltuat'ióu J al partl,lo ll!>l>rnl-
(le la pO'lbllllad dI' UH lllilli-tf'rio Wl'.Y
ltlr, ~('IO la COStl (tI! te.lI dl,.parutll,la l
por el momt'otO, que oarli .. ('pIe tcuga
",eutldo UllUCO pup,lf' ac,,¡,c rla ('lJ ,.e-
r\\l. Pudiera ..~r oportlllla y h,,¡o¡ta Ilt'c,'.





Los rubios trigos La trmlllp plaga ~¡.:tá oCIIF.iooau-lo
e~trllgo8 eo Rthla:i ha hf'cho z.tl a ar-
De lo~ 2500 mil 101l f!" de p ..~etl\~ qllP, mallte aparlclóll en Jtalill,
pooo má8 Ó m~008, repr"selltau BI Vu· Poede Jpt:lr ..e que uo hay PO t"du la
lor m~dlo d'! OIlE'"tra prOOIlC(lIÓIl rlgri- RUl:la lle Ettmyr: SI sI' rx('pptúa FIU-
oola lI.oual) UDOí' 7tW millones (ca"l la. laudl;) comarca algllo:! libre dl'1 cóle-
tercera. parte) eorrellponden al trlgu. ra •:\ ' \ ,....... , <.1
De aquí que 1M O.%ilaoionell en e·La El Gúbit'rno no ¡o¡abl' qné bacN. La
produocióo 00' tenglio siempre, y cún ignnrdllcla de 10t: rampe"lllot> e;l tao
lllotlvO, COO el alma eu uu hIlo. graude que rp!lulta llTlpo"iblf' ¡"metl'r-
I!:slilo::l 01lcihlClOue8 bOU hlHtO fre- let: Ji lall prt'''Cflprll,netl 1!8nltarlUS
cuent.es, Cuand;j los mértiros Ill'gllU l'l la>l al-
Eu los t&n08 1898, lool, 1906 y 1909 drlll', lus CtlmpC~IUO¡¡ 1E'jl.aCI1~ao df' pro-
el trig" co.echarlo eo E .. p.. ña .. 8CP,,- pl:lgll.r \'1 cOlltagio, se uipgao a obl'de-
dlÓ, re~pectlvameot.fo, lÍ. 346,47,7.49 Cl'r't's y á tumar .. \ll\ me'l!Clllap, J mu
y óOC),2 rotllooel! de bectóiJtro"j ppro eh a;; \'eces les haceo t.t..j ..to de agrf'-
er.t.re esto::l aooil de máXimum, los ha H ItH',l
habido de míDlmum t.au prOllUU"Ií\'~O 8u hab;dc, ilJfillito~ ffilltiIH',l cont~3
como ,.( de 1896 eu que 8úl0 IlSceD hó 1(1" l'n(8rU'ado~ (le 1I .. \'8r lui> cOléllCOS ;l
á 27,6 mBlone8 dI' hpc~iJltros y el de 118 ha Plt.llf''' ,le epll .. mlas.
i907 e¡¡ que IUll 49 mlllouf''' dt'! ::ono h:n IlJ 1','quf'i11t. H.lbla ban ¡;lIJn 3se:+
auterior8e CODVlrtleron ell 35 lIado" atguIJu,. médic,'lI y \'dOO,,; l:-U'Jlta-
Ebtall ot'cilacloDes no se debeu á la" nO!' mllltarp~
que 1011 barbech08 y la. rot.aclóu de cul l:to ..1 O¡¡ghp"tun, los campP8itlOl".
tlvOll produzcan en la lIu¡u,rficie sem- acOl tof'jados ~or 8111" t'Ulauderol' b..bpl',
bndll. E~~a, desde prInCipio df'1 "'lglo, para IIP'E.-r\'urF" dt' la tE:'frlt.le r .. r. rm -
no ha. vanado .!Oieó l'utre lo" 3 6~1,9i5 dad, IOfuS,IO',E'1Ó' dI' t'_tlér, 01
h"CllirPlI8 y 1011 3854302 :\ lo que Xatura nH'ull', e8ta¡: r~l,ug:,anl('s 1>.'-
r~lIpouden es lÍ. la pro,tuo..:JOu por hf'o, bidSI' ll's ~U\'f'oe"ao, lIucho:, curaudp-
tár~a. que, loi en 1906 \. 1809 reba~ó ro,: han lllgn·,.tHlo I'n 1:1 car('P1.
lo~ 13 heetólitroll, t'1I 1907 DO IlPgÓ El, Ita ,a :amb,éll b""... prl'~l'nta'¡n 1'1
e11l1lt.. mente ni á 1011 9,5 Y en 1896·e tf'mllll.. cólt'ra, ('Uh gran II,tt'Utollad ea
detuvo I'll 8,7. Battpta, Prah', V¡'git'glia, ~an Ferllall-
Lll mE'difl. del dpcenio 1896-1!10ñ ha "n, I~ll\'a, MargarIta ::)¡,btl)1l POlI, C"-
sido el> Espafia oe UU08 10 bectólttr"a rlnola é hui Ita y IItra" pC1b'a~lou,',;
por ht'ctárt.'lI.; pNO tomtllllo en .·u"Üla Eu I!:,pafta, la.. notiClat: dp italIa su-
el últImo qtlllJquelllo 1905-190i), as- bre la lOoplUada aparH Ión MI cólt'r:l
oieude á UIlOS tI. bao pr"r1ucHlo gran efecto, pu .. !' 111 \ 1"-
Algo couBoladcr& eH esta uuidad de lf'nCla y fin tildic'H!ar1 lit' lo" prilllt>rO..
subIda, pero \10 lo sufioieute pan hllo- ca"l 8 y ¡a~ e8trrehat: relaCIO\lf'~ CtlnlN-
car perder IÍ, ouabtro paie su PlJSiClÓU, emIr!> etltl'l' 1'1 litunll (jel Adr tlCO y
de luferiorirhtd rl\~peoto de 1", nJayur oUe,.tr08 IHIl'l(tml lf'vaoti'lll!> "Ull Clr-
parte de lo.. europeoil oomo product.l)r {'Ullsta¡,('la", qU~ ('lltral\an verd ..d('['a
de trigo Toma.ndo las úlLlmllS e~tadfs- importallCla)' abOU31l10lh temor.. tI f'x'~­
tiClllI que tellg:o á mano, encueutro: pa- tt'lIte~ de que la "pldl'l:nla uo tlea lo"a-
ra Fr>\ucill, 18 heotólilr,)¡I por hf'Cc,lÍ.rea ¡Izada eu el paitl ¡tallauo,
en 1905; pan All1:ltriIl.18,7 1'0 HlOO; pa· Antp IOl> l'~tr<lg'(lS q'lf' l<llemblp pIa-
ra Ruugn8, 18.8 (>11 el mIsmo liD"; pa g'l!. oca~lona ,·n H.u~i<t e lIal13, 1'1 Go-
ra AlpmllUlft, :l6; pll.ra Bálg oa, :l1),6 en blPrUO Npvi'lnl ha toma lO Cll: ta8 t'1l t'l
loor>; y para Hulliuda, la euormldad de usunt'l)' ~(j pr"Oc.u,l:l ,te la l'xtE'IlS1Ón y
30,7 Est8ll cHus, como DO SOO !¡juó gravedad que va tomat;do la t'pidpmla,
lérminos medloll de on año, uo t.u'Uf-'U bllll Hldo-p ll;:pue..tll 11 cOllcerlt'r un Cré-
torta la fu ..rZli compar"lIv", lJt'c..-arllo¡ dltu E'vf'lttuat, 81 rUPse u~CI't-¡¡ri", para
pNO, bllll (lUl....,do to11l11 f-'Illl~ fu .. ral) acudlr;j b.; '-XIg'I'lIl'la¡; dI' Ulla CUUllJ<t-
mixlmol', que 00 lo ~ou u¡ mu~b" mIO· i'la ;}CtIV8, 1'111 p 'ljllu'IO dI' habpr a,jup-
lJOi l ,f¡cen lo "ufi '[PI,ta t"u ('"m para· tado Yllo plau-ib 1''' d.'tprrnll)¡lf'lúlll'd ~a­
oi61l Clln IlU~i1tr" mol1..t>lo ullíxlmo de ra garl:lot.lr la ~a Ilbri ldd ¡¡ÚUlICa,
13,3 eo 19O\J. I _.__
QllP (':.105 lllill,"ll'~ \'iI~¡111 ¡ti P.. ra tOI,ontre.r cifrll.:t próll:il!"a~ ti.. 1 I 1 11l~ IlUl"~tra'" ""OHrn'¡1I qt1f' veulr ,le
ernpl:c'I'IIIU ) aUmt'lIl~1l ,"'UI ,1 u~"vu al ~Il; d.. li:.uropM EIl h .. lla, la
PÚhltt':L Las ~.>Uf'r,It·ln' t· ... rUltll';¡S pro tucción f'0 tUOti fuó tJ .. 12,1 por
tClllh,:t1l f'1 C¡¡~'g'o df' S'lldar.la ... ) ,1'01 Ihecllir.f'a. Eu Ibllll:lUíllo lIl"gó, f:''' v~r'
('01110 til' rCCIlJl'r In., IJpll.·fi¡·iO'" q'IP dlld, a .w eD el ml ..m~ añu, .p"ro""
Ilh prn\'f'cto ... 1'('IHlrlf'11. Ld"i inlf'· Cl1rublll ell el -1'tUleOt."" DO p"~O dI:' 8 7
. I I ." I Fu@ra rl .. Eur'}¡J1i en e~o;¡ IUWPUS ••
r(':-('s \ il parle' \ e alllllI'IIZ<Jl'¡IIII , 1 t' 11 lo.. . . I I l, gfll.uero;l' e IUUIl' o que "e itmllou "
flll{':l ('ada anualll ¡JI corrt"SflllUI ,1 E~lll,j08 UI1I,tO~ y la Ar~entll.a. la"co-
ljllt' ll11snll'OS iJf'lllO' tll' pa~a~,. Sf>-l "il.S pa~tI(J ,í., Inu,Jo mu)' ,itr, rput.'" .'Ji"
"0111 (·OIllI)f'f1 ...adus COI' I;} ... 1I1111l1a- lo que ...1 vulg" 1l1l .. lfI p"u~lir KI lO';
dt,,.; <¡lit" ban dI' rl'pr'f'lar ';f'Zlli la E_ta lo. Uull ..~ la cO_'(ltlhli ¡le 1907,
/llt'lllf> las rt,formas prn\ pelada... por "~"Im,,,lho, ll? r!ln rf'lIdimh, .. tl~1) SU11~-
. . flor J :. "tlt.Olltro" ¡¡or t'''t.ar''a ;:jI
. Coll10 h,I:-t(' para h ,el'I' pall'la il.lli 111. prt"JUC"'Il>o "... 1'1111 ....." por CI-
IllZ~amlb f'XCf'IPIIIt'S III~ pro.\ PC(II.., fra'l I(,h"'olllta~ eUl,rm .. ,l (2'13 milln ......
dt·l ~r, Calh('tl1n. Ppro es prf'l'i,;n d .. h..ctólllr"s '1L elllfio, n"J... 2-17 PI!
no paran.e "hi, ~illll, 'lllf' I'nf'~liI la 19(6) qua fJll"lOO d~ ItI qUlOU.. ¡JIi't.. ,t..
"i:.la (tu ('\ pro!!rl';-ou IlHlndial. :-U'(l- l." pro lucclóu t?I.1i1 0..1 ¡,:I,bo, toe ,t"be
: I 1 . a qu .. eo ese pRI~ bMY t.l"'ru IItllltl y f'X-
1lI f'lf' l' ~ll 31l~~~IVa~ f'tapa:. ~ .. q Il'a., cplelltp el1 t.al lIbuu 11\0('1", ql1t' p.. rlDl-
flllC la n3Clc)1l IH"Cf'·IIa.:-1 ha de te o",d'Cllr 18 mlllllll !l,l.~ b..tlt.árt'a~ al
rci'lf'urpOral':H' :1 EUf'OP", trigo. má'" jlt·( dOlbl~ al Ulttiz )- uno..
Lo mal\! f'S (1l1P pI hnl'iZOlllf' p>l_ trelt. OUllrto8 del trigo á 1.. 3V"U3, y
l¡ticn prt'ñatlll dI' Ilf"~rlli'a'; di~. cultIvar I,,~ tlt-rra" ''1)1) UII Vl'rd .. ,lprll
I . I 1::1 I 1 t>rrOc'he 1'1" 1" nqul za ll"tuml, ~IU(rap a 31t'IlC11)/1 l. (t O..; ~o )l'r_lIall. lIbOtllll!', ut'jau 1.. la" UI1I1o'" por ¡1Io" 'ILr¡l,~
Ir.') tI,.1 plinto l':lpual ~ hilc.' 1l1P:O:- cu¡,ollo Itl" IJnmer",¡ lllplf'Zl>1J á ffi"8
13hlt's lo~ Gohil'I'IIIlS, ill1pi lil'lIdll' trllr'¡I. c\lU"aOIUI, y pmpl>'/f,tlflo eU(llJoml'
lt'5 ¡J"sarrollar IUi plalle..; ('('01111- c~illent..., gtlt.l'Ía~ á la (\IlIlrm.e e~tAu·
ll¡jcn~ qUl' ('01110 (11 qll/' 00:-; 01'(1· I'IÓU d", 1"" preulos, la mtt.q\llulirla ~D
, l' I I I gnlll ellclllll,




De Zaragoza: D. Aotonio Ardid,. don
Vicente Saochez GilstÓu; O Juan Du~
phi; D. Bralllio VIlI>\campa y familia,
.2e Madrid: D. Julio Rodriguez Mau-
relo.
Eu el tren correo da hoy saleu para
Zara,zoz8 donde fijau su resideooia, el
digní8imo teniente coronel de Infante-
ria D. José Emperador, qnerido llmigo
~ne!4tro y 8rt dlllt.iDgllida. seilora é hi·
JOs.
Oel!eámoalell feliz viaj" y grata eS-
tanoia en la capital ;:esaraugulftaoa.
I Del baloeario t!e Oauteréts, rionda
han pasado un& temroradll, regresa.-
ron ayer nUellt.ros oonvecinos yesti-
lDadOIl am:gos D. Dámllt'O Iguácel,
subdelegado de veterinaria de eate
distrito, y el distinguido jóveu don
Fr!l.nclsco Castajón.
di' Iugenieros D. Mariano La.sala,l88
obu;> de ampllac.ion y reforma. de la
aDt.lgua caseta de carabineros que no
rtlDnia condioiooes de habitabilidad y
COI: laA que abora 8e le dsrán de oapa-
oidad i, blgieOl", oonlltltuirá un cOnfor·
table alojamlenLO para la lIecoióo de
carllbineros Teteranos da aqoeila villa.
Colegio Comercial
del Sagrado Corazón
El curso 1910-1911 dará prin-
cipio en este Centro el 1,° de
Septiembre.
El programa de estudios abar~
ca las asignaturas de I. a ense-
ñanza y especialidades referen·
tes al Comercio y Lenguas.
I Se admiten alumnos externos
é internos.
Lecciones particulares.
Presidida por el Alcalle Sr. Gond-
lez. la tarde del doml"go ú(t.imo Se
reuuió en una da 111.11 dependencill8 de
I la Calla Conlistorial h, Junta de Sani.
dad.
Tuvo por obj ..to esta reanión la
adopCión de meJldas sanitllrias para
evitar la invasióo colérica, 00 proba-
ble ~n vsta comaroa, dllda la solicitad
y ouidado oonqua se atieodeu tod09
los Ilervicio-'l de higieoe y sd.nidad.
No ob"'t3lJte nuestro Alcalde, en
bando pllbJielldo el martes último, re-
comendaba al vecindario el cllmplt-
mieuto fiel y exacto de lo preceptuado
por las ordeuanzas m:lOioipa(es en
cuanto 000 aqnel punto lIe relaciona y
muy au breve, 10:'1 individuos de la
JUuta local da B3nidad, girarán Ii to-
dOd los edLficioa de 1", cindad la aOO!l~
tumbrada. vi~:tll. de inspección.
En el puebl" de Aratorélf han SOllte·
nido ana reyerta dos mucbachos de 20
y 25 aOoll de edsd, respeotive, lIama-
do~ Juan Sánchez y Carlos Sáucbez
por cur"tion de uua gUitarra qoe 108
dos se dll'putaban.
f El p&dre del lIe¡;uudo, Gregorio
Sáucbez, aoudió e~ dPfen8a de BU hijo
Carlos, sgredieudo con sendas piedra¡j
I á IIn rival y ocasionándole dOil lesiones
I
eu la cabeza de pOoo. importancia,
,PROGRA 'fA de las obras que ejecu-
tará e¡:ta larde la mú¡lica rl~l RegimIen-
to de GHlicis, en el paseo Alfoctio xur
de 18 á 20:
1.0 Triana,(paso-doble ftamenco)-
OaslcuiOl.
2 o Wlilll de la opereta ~L&. Viuda
Ai gre .,-lehar.
3.° PrÓlogo dI:' la Opara IILOII PI'-
yas08. n - LlJon· Caballo.
4.· El O.:a"o da lo" Diolles; (mar-
chl\ fúut'obre.= Wogfler,
5.° Gran Jota de la Opera IIL& Do·
lorell,=B~o!!!ón ....-
Gacetillas
Proc",leotell r.i" Edil. O, el ml:lrtes
p8t19.rOn por 6!:1t.1\ ciu'lKiÍ COll direCCión
á Caufral10 40 mln"rOi oo·.tr",hdos pa-
ra. las obras dA Ilerturtl.ción dt'l Lúuel
,l.' "'i),OIHtl;. f'U l<i pan .. ,1, R~,,¡¡,ñtl por
1, ·'..:..·i·'JI:!.. oJald ·ra)" y U I Ll'ludlL
Después de haber po.~ado une. tf'm ..
ponda en e¡,ta Cludad 1 la $amllr.a últi·
ma rt'gret'aron á ~Il:! re~ideocllls d;¡ ZtI.-
ngl)zl\ y Pamploll:l, nuestro estimado
&m go y compar,ero en ~1l preu~1I don
Rarnóo ClillaS C'JI: HU .,;rllorli ml\tlre la
d1l'.til1g11ida dllltla O" autnUIll. P"lIt1.ráll
)" el i"V6U y flOO proplt'Lariv D. Oo~i·
t ..o O ·hoa,
R.ll d,d) prIU:l~, d~ l,)~l.lfr.¡,uo,
b..j ... id. J.lrd)[)lÓU J.",llli,l~H. (<) Cllpl~lln !
-
En turno da rlgnro a antigüa.lari, hll
~ido &Sc oJiJo ... 1 t:m!Jleo de sargeuto
pi c•. rracto cabo del coerpo de C"rabi-
UNOS D. Fraoc;soo Delgado, quien por
.."paClO de mnobo>! afio!:l ha deljempe,
i\ado COll gran psrlClIlo r acierto car-
go~ thtic¡Jes y de oO,ufillllZllo en la Ha-
bi1il.slJión y Cajllo da I'"t(l, comandancia.
Ftl[¡clta.mode.
nn y agradeciml .. ntoque Jaca les ha
t1ll1p<,n:!:lldo.
Imposlbl" ""l4"uir pa~o ti paso 108 nú·
werO~ de Is "...guo-ill. y tercera pllrt".•• • •_00" foutU~I&~tD"~ d ...:IcTltoi 8e repitie-
ron (lon Ig·llll.>>! \"Io:a.iI mallife~ta,:ione8
1e II Imiucióu r)~:-a los art.i,¡tu señorell
G,HTl que ...a'ltÓ mu)' bl'tn Cale~te Ai-
0\1. para Turszonll., qu~ dló á Erilu
lIna inr.~rpreta~¡ouIrr{tproohllble y ps- t
ra EI"Il& FOM 'Jl1'>' ,- ,tó ¡Pigfiomio! 1
del Prof..td ':1.JI1 ,_:,., expre~¡Ou re&l ..
m"'H.t'I extoaordlOaria.
y el ¡cso ..! seftort'~ en Id tercera par-
ta, por qlla á la FOUJ y gl1P acomp3dan I
res 00 dut"len prpnda~J para final de
fio"'ta t.lln brilleot.1' htl.bían ressrvado lo
l..DPjor de 1" mejor da ;lU repertorio. !
L!l. bab..nera da Carmen cantada por
la Sra. Fons ern to.io al fupgo de an
!il\ogre audaluZ8 y alma tt>mpladll. de
t>l$lIaftola: no trozo ul' Fan"to que oon·
qQlll~Ó a. T'HrRZOUa e~trepltoso9 aplllu,
1I0¡, y el dúo d~1 tercer acto de Aida
plI.rl\ le. señora Fou:! y Goiri que á 10il
IImltuLes de la lDú~i.::~., á lo~ rl.illJUa7lli
Ytldll.d, lU:tre:necló COn agr",I>\blesltlD-
1l>'lIclOoell t1a placidtz.,. y lUf'go ¡Ild.dli!
1 miel aobra hojuE'!a.. air·.' l!,n,I"luces a.
cargtl do la Fon", qlle el público apa-
gó v~rias vt:lce~ eu sn dalitio y entu·
,.ia .. mo con O ell, brav()", y VIVlllI,
L", Foull lncanllllblo, t1grlldeoida á la
OVaOlÓn con ql1e fUd prtlmi>J.,h\ 811 11\-
bor, ~euto"e al pil\oo y tlOt'Ó y Olllltu,
lal! cltlcelerll8 de 111.8 Hijl\:1 dt,t Cebt'ldeo,
y Ilnail &olerlades y UllM J.letanenHl que
ÍL\efon al caer.\e..
Eu rl'l'Iúmen: la fi",st!l. de anoche re- 1
sultó brilla.ut.Ísim", y JIi.ÜQ debe agra-
dl·cimil'nto al sellor Btl.rllS.
I'roponemos pue~ uu voto Jo gra-
cia.' para la empresa y utro parJ, los
artl~tail que oompouen lo. tournle Ele-
n8. Foo¡¡, de (os onale!l gllll.rdllremos
Il.'lui memoria im pe~eoedetll, i
" "Accediendo Ji. reitt'tlI.dss illstancias
dEl públi('o, la emprl'sa lid. acordado
ofrecer á aquél UD ;l""gundo cOllciert.o
cou Vr,'grama ..ot.'rllm:.ntd Otlsvo. que




E~tQ ió .i. la FOI'~: "'" le. IlOo"
mIra ll!o "llj.r ll. l'1l a 11l+'!11\ :nnjpr,
E'~h~lIa. I ... 1.11.1a, e t'1f'~1l. a6)
LwtJ m.. I ,·tIlll • " I j r... r' d
arrhenr, .; y ("db II,l~ ,1,· r
Ltl. F, ns ('O~ pn, .0C.-1 'J ..~,t~ 1 ~f!­
m... r m"m.. nt.., Ii 1>:.. I'flm"r,,'" Ilota", d"
la wlprfl,·"dr)u d~ lf:l Profeta ql\t' Cltll-
t,o, 3i~IIlIlIA.Il,lo-f' grll. 'lu"t:t. ill pro"c"'-
1110. Lal t"lItll~I"'~IOO qu.. uO f\ncc.ontra-
m"" pal¡,bra., pllrt:t. hll""r ~1I elogw.
::1 COlDO c¡m'¡l,ote f:''' IlliallLable en
"O~ go g~o~ y ,.¡I!vllndo rilfioJulLariell de
t:t.gilld8l1IUCOIICpbiblslI,en l/u ll.dmlrable
frl1H'O y e'¡ ,,11 extrll.ordlUarul dt"licade-
za en ru,ina In'! matice", y au todos lo.!!
touu", "0 c,'uace a la Il.rti",ta .!iiu riv .. l
1'0"1 bl,·.
P~rll ~Il 1l"¡ll'~i1.o. v' da y oirla de cer
ca, para U·] perder UUI:l tl(Jia ,1" .. u .. fra-
ti""', uuo aolo eltl 1<0'1 ln,)\IIUlelltl!tl, l!:le-
na reune rn"zcla,lIl" flll IlropOrlJl0ul'';
mll.rl1vlI¡"S~lUr'ot.. '-qull)brndt>:1 la oa·
Lurll.!ldlt. 1 y 1M. pO ".í,.,
Y .,1' W~ 1"<l"U Cre/iCl'llo/1J ,·1 .. ljt .. ",i¡:\~·
IDO <ltll ~,úl'ho'J y mLÍd ell cl't'scmdo la.s
arnabill.itl.,1 ,hi lo~ I XlCOIU~ ~rt.l,.tIl.S
p!\rA. ~I plibliuo t,rll1lllll. !&. pr~m&r"
p\l.rf-et 1"': I'Hl.;r"$lu~l, t!ae 1.'1 t.... tóu y en
l, \ ll)' ,t'I'I"'III" _. j b,·L.u,
l,~.- ¡Lo! \ ll, .. ~" !J 1~f,,1 1" lJ.J ..... '"
V " • p .• 'I'ltl rtl.:lb<tn
Ir '" le i.'¡ • 1 .plllo'l:;!)
..t.r<JUl>.!vr".. ¡ti. 1JlI,,(Ilftl~l""lón Je Qari-
S'lm'l:\ \forttlll'\i(, 'lo pu'i
ron 11.,.1 r I t ti '~t'l 11 h, rt h! d
RntJchl' Y lO e!IDO II , t.::l.d~
orgullo, fine el COhH's;:ulr una l• ..:. ¡.
da t .. n I:lI ..",rr·, tell.t.n', ... ra IJU .. stlou de
~Utrt.. "; illl.b'li,l",1.
L'-!. ..... Ia "r.>.st't1taba ll"pE'(·to de-Inm-¡
bu. ¡or Uu lI .. uo de.. bcrdl1.nt!', inconca·
blb¡~ qll" re\'tlló el PotusillllmQ y cu-
f10il 1" t 'lll~ tullia por e~oacbar a. la
F"ni Y mida ma.~ justo. 1
El vrllo~r "umero del or(¡~ramlL, á
t:3rg') ,1 ..1 m!lo .. -tT\l PU1Q;, pi "ll~~lt. emi-
!,,'ut.. )" ,i1rtlu~or 'l'H~ filé ,1 ..1 Ll\~eo 'le
B..rcel ,oa, OtluqUlstó tit flj"Wllt .. utt' ova-
eltJo e~truen,j'Jsa No ~Q h",bill~ ll.pa.gl:l-
do Ins ec<)tl de lo" arlall"O~ tlwlo"o!l
c(luqne la C'<,nCllrreUClll. ¡.orl'>mió 111. ",in-
fouíl\ IUt"rpr .. t::l.d" Ilor el Sr, Plll/:!,
c'llI.lIdu hlZl.! su ap",rll'¡óu ~u el I'>lCt"llfl-
r:o el ll1,rÍtouO .... r. T"rnz'lntl, Pt,-ee
vozbl,'n t robra,l", '11 tur1a<lu "'Xt~II~IÓUt
es agr",lal,dí';lDo 'u dtloir)' clluta
co::l. mndl' gll$IO y I\rt". I:!:I prólog,) de
IOl! Pl¡\'a~, ", gUí' ", .. 1)1 "UID 'ro por él
iUL~rplln.l lo, /ne e~ollchll.d" COII reli-
gioso l1·tI 1 1, ~1 ....1. 1"~mlÍ y IHr"uct! al
r<'"l'~t"h P Il!) ti IIJ, ~l:IlvM. dI' H.pll\ul!us
b:!::'ir 8 ,rt~l~ ó, dl~' i¡J 110 dl>1 ,<"úor
P 'g, "".' 1 • ""out!') d", L,'Jb-ngnu.
A .,u,,·, lti l':'\.]' '. III . ". 1" delllrt~,
~, "<lZ m . riJ 1 y 1;" IIpti·udl2''1 nr-
tí t 1\, h '11 ~c.1' do' glo-
rl \" t, ¡ " il él.
Y -1~U" 01\'. ,¡'.j"1l 11" •• j progrll·
ro" r,·z(l,,. :lr (h'l.l.
g~ llll ',: l,.r l.ll~ll!ol o .. " l. :,·llod ...
pfJr lo~ úl,:i.J ,- Vi"'.,! ..l jl)b P lra,ii-I
\(.. ~ 'Y!J r.-'C:l 'r h. (011 1.. g"ro.rh.· óu ,lo
ffil:\d f" ,1 l\ \'0'1: IHUH IIIU~!1, oon la 1
,_ <i za X.,jlll,.lta y m..·tltriu. mb~·
,t!' .. l r. '1') llC'utll,ara ,,. iut"'~¡.tr,'tfl­
don 'H' :Jliu"l 9. i-,áglO11. dellClo".. , á t6-
I;(>r.." d .. grlll1ci~, vuetlt~, Ji cantantes I
1 qlle nO ll.ll. ma .. :,eritO" 1"1'cIllaron 10l!
fllE'\'"1!o 'O" pll"~~ id la J .W"',
;E...u !,'vD! Uu "'plau " ~alnJo.!!lu
iI.¡¡IIo~\l'¡¿ " ¡¡..ro..:o ,~¡'¡¡ttl ,) f'llI',r~ 'o:-ttl.·
fu, inl ~ o, ",cm' jaol.~ á la fn~p 'Iue
pu.lrhu.!"s ¡,¡rl'llnUclbf ll.1 tlalu lllr a UI,& La üomulli,Jad ele PP. Escolapios de
o.. r~f)lla ,i q,ü"n t"ptlláfl"IOO~ adwirflr e,.ta Cludo.d, dedicará ..1 sabado solem-
m'l' ho. L .. I tIliO_lItad, la 1"10"\'100, ne.i oultos rt"ligio~o~ al glllrio~o pa-
3oolg.. n" ti $tra V"Z y I 'It:t. ·.u",,,lr,,, It.rlarca ~ao J~'~6 del Cttl&~lluz, titular
alma -, ,. '11' enu ... ri .. eü 1'1$' j'J' Y en liel io,.ti~uto
Eo 1", mi..a ¡',IiYM. cantll.da por la
cal'llIa de mú"l{~ll,j" la:'.. 1 Catedral, l'
-,r..dlcli.ta el vlrt!lO~') b"o.,filJiado de
Z",rl:lg:flzlt y f'~t)m/l;~" pa;u,uo n:l1'8tro




--ELENA FONS EN JACA
,
" "La mú~ica d~ C(lOClt'rto, ti,'u ' si ca-
be máll mérito que l~ que ~tl t'j~cnll\
sobre la 1'1lClItla .:-e prellulDde en ll'1Ul;-
Ha dl'l todo f'lemPllttl l1uxdl.,r y vut·la
oon 81111 prllpill.lI al .. !'! por I,ll! elér"'H~ 6
ilJfiultOl' 1.'1l1J3cio~ abl~rtull t\ la má.. ,il-
vIDa y I':';PlrilUI\! de toeltl" ltl" be hHII
artE'l!. La lnli,íl'll. d" Cnlll·l..rln, 1.0 ..nlo
el! mA.'l dl/i,·,1 IlIUO ma.i l-,urll, nHl,¡ Ilb 1
de il.lfiut'o,·i ... 'l ".ltrl~ft" y p"r • ll<l r"l·1
qUiere eielJutll.nt~~ espe"iJ.l, ", )Oll""-
dores de talentos d .. xihles y OOUdICIO-
Del! eltl'epcion~le"! Y ,·... tl! qllo:ll':! 01H'"'-
tro peut>l>r r ~eutlr 1'1 h",· m 11 pUI.1 -
00, J.l8ra que ~·U!>ut,OIl a)"_r 1(, L''', ( :l
brlaga,Jc"l V"r 111.>1 f"''!CIlI ...cl ,;¡ ¡r;" 1-
t.lbl~lI qUb t'jllrclo eu ' l. ,1\ \llr le
108 ani.Lal que oaot.lioron en nU,:h~ro
La vel~i tOrla Fl)rtuOl~. tiei'lan W¡\~
capri, b\'8~ qn .. mllj~r boulls. 'l"rr~~Ilf­
iP{lr una tlOdl. ,"('z! ~l)br .. un" I fa (¡Iu-
dad ::rUll d('lJe~ y ClI.r1C",.'¡ Y Il'ctor en
BU prodlgllll'lalt qn~ nunca tlgradE''le-
remos bll~L!lDte, tuVO pilora Ja -8 d ~­
bor.laml ..nt' ... ,j. arte, p¡.ro -1 .. [ art,l'l lon
la má., .. ublill.e eC,.pclóO ,1" .11. p!1',,"
brtl, r ..~"láll j(lllO~ fllH lI'] :utl'r;Jr...t~-
dóu arllilt81' ,1 .. muo 1 .hr..,
Ilrth.lI¡" ,lf' ftlllJ" rol r", 1 Ji 1 '. '" r"
alioli á El!'u ... F(¡ll~; al. 11.; El F t',
la f .. llz lutér¡JT¡jt"l lltl Cdr¡¡"¡1 ." iDI-
u ..nte di,'" q'l~ el 1I1\'I ..rl o á Llfl), P-
tn'nó l'lll .. : T II.tro R. ... r (f'j_
10m/u ,¡,·1 lD~- t" VI v- € '\
lo" d.fetl/'llil, 111 el:u.. !-";l,md .1 IV'"
dora 0..1 .. 1 hf'l \:l>u10. '
E.. t.o qUf'J par..ce no im¡j(J·ibl·, tall·1
ta8ílll:l má<l bien de 1'D .. goIIIIH'l<J_·" ~o­
Iilldc.rIloll tuvO ano ·b~ r"lt.liz:H~IÓlJ,elJtrel
entu~lll$lDO llellnut~ del públiCO 'Y e"-'
trl'pit08all OvatllOOe8 para 10:1 artis
tall. ,
I-:;:;:::::;:::;:;:;:.::11 enIi ',8.PlitU lía o fr.. ll" ti u .~, !!e fnr-
• m"'u U" .. I h'a "á1l.l& t1e lo qu" aquf'-
En 'l\.mll.tlt.e dE' ¡..Itl re.. 11 l)aiJ IllO~ hllrJ~ y erán"n t"lopGarl(l~doud'l
ua1.l!ol, ,¡"ndtl C,)ll "U ,h"Ullg"lll l... f.ml- la ó¡,ti. a y la H.oÚ~t1ca AH c,Hobibit..¡
Illt "'" U .lIabll. Vl'rd.n"'UI 1 ,'¡ d l'nlllg" p"rll {H) 111 'ir :11, ef&'to da lo.
últlmtJ <,otr<'",6 ~'l al D DI 1 'Im ..¡
d6il1f)plllud"n~, r~pl.ltI. :.11 1 1, .-'
qoe ~o vl·l .. bJ blZH: 01 ,rn I
p'ldo cd.b.. II,.!'(l U. G ti , ~
ClIollr.'u.
UIII'I.O p r 1 ilr~nl ... ,1 pr 'll\
r'i~~lll~.¡ Il f odi ... J L ..
eSta clula 1, ¡, trU'_d.b. al!): .., Ol' r"l
apre '10 y ¡'l '1<ltlcl.-\ d 1 ~
que Ii dl"b,) .. ~t>li"re_~ fllá ' m ~I 1ll.¡
por tplégn.fo cuu.jló nit.n fU ut',
cau~lIonio dueto g"oeral y b,.ü \O ¡'~"-I
tlr,
Sus ~erv¡oio" mflrití~imogE'O pi Ejár I
cito, dl'l clllll fIle j.·f><l, Id r, tltu i 1'0-
pondE'rtl.ble y eL t'l qu .. II~O ~'ouqU¡"'­
taro;':: el llol'r':do d~ :.us (o'llp~ii ·ro"" )' I
el ClltltlO y rt::s¡Jt'to de ti .. ":Jhur,jlUa-
do" fll"rou prelOill.,to con huon.!~"
oou'rte<~ora.l\l u··s. !
Tl\n prnotO comO de ls. ~r"'vi' 1>1. i tll'
vieron ..1It.ICl11 ,.u~ 01'11,1,,", t.r!i'l; ,l<i·
ron~~ {¡ Tllwll.rir..., O<:"ll,ro a'olg" 1"1 j,,-
veo me,lIco O Fr",ncl '0 nl.mtl. • bilO
d~1 fhlllllt1 ql1' aClnd",nlfllul lltfllih h -
llabll. l"D ,::"ttl Clldll'l y 1). ;,j .. rJ&l:l" La-
clt:t.U8tra, su h"rlLa.uO ()i1L,C), S'lIIWP'l
Hegllroo t.odavía á tIempo pf\ra recojl-'l'
el último ,mspiro del morllJllI tlo,
El i1e~or Dnmlls, r1e su plO. o por eg·
te. plazll."1I lB, C¡UO deH'ffi¡ fji\ó '~Oll;sr o
perlcia ..1 t'I..r~O d"l Clllnll,.!tltute l'l,.~,.­
tario Ile ,.\1 p;ubierllo mJ1I"l1.r J jó J;) •
lllorillgrl\',¡ .. lllla por su ...1..0 ' 1 ..1 J
car¡'¡at.t:>r LarJi\"so
D~"OlUI"e /'0 pltZ y recio1\u l.
bullir/a flunllllt \' (In 1'~1l'''('lal ... ; VIO
la lllsdllg'llrl", d!\ffi!\ D." R'J -a L l~ 11






VIII!. R. Abad. :Utlyor, 16
, . . • . . . . . Q7'O¡• • • • •• H :¡;
.. 7'~5
.L\..prendices.-~enc·
C¡'silan t--'ll la IIIlJlrlouta de la VIU·
DA 11(' '\13.\1'. E~('IJ:o." r1rf'Sf'1 taro
:-.e tntlll (,1 C¡llf' no S,op:1 leN y f'S-
nihil' cnrrN°,lallll'llle. ~f'r{lll prr-
rf'ritln~ los filie WIlIT¡H131"UII ¡lriU·
• • l:I n
(OlplO.
La Verense
SE TH.ASPASA una zapatería con
todos sus efectos en cODdll~ion8ilven·
t&jo~all, e~tl:tbleOlda en punto céutlico
de la población.
. PM6 mh informes, difigirse 8. esta
Imprenta.
P1<¡cMIAOA COl' MEOALL.l DF. 0110
AlmflCe1U~6 de .'Jemento 11 PorUand
fiel poíll 11 exti'alljlt' o.
.Con,trucción en gl''tt-eral de herra·
m~en.tas 11 útiles para contratas y obra,
publicas.
BARBA8TRO
Para pedido8 y condicione, dirigirte
e~ Jaoa, á Gabriel Almnzara, calle Be-






TORIO ,\,UNICIPAL DE Z.HAGO·
ZA.y 08 oonvenceréis de que 80n 101
mrJo~e:s por 8u afoma é inmejorabl61
'cOndlt'louet estomacales.
~-~~~'-------
NOORIZA.-Para oriar en oaaa 40
101! padree ó eo la suya, e6 neoellitoa
una.
En eeta imprenta. informar'o.
F'ÁIHUCA OE BALDOSAlJ HlDBÁULlO.u
Objetos cl~ mármol comprimido 11 ce·
meldo armado en todas s!ls aplicado-
7le~.
. GRAN DE::; LOe aLES (tiendll., tru-
tltlllUU. .Y cllllodra~) propios pll.ra tienda
taller 6 alma.CElllElS, se arriendan, Puer~
ta. Nue~l:I, 16. En el prinoipal de la






Cott.;aciOll eu la de Madrid tn ti dia ~3 de
o4gOflO de 1910.
Valores del Estado _"~
Inltrior.
Fin Gorrieote....•........ 8495
~df>':" fin próximo. . .. '. .. :S\ 95
. ene F de 50 000 peseta- oOOlinalel M.:US
11 E. de '?3 QOO 11 • ,86 tl5
11 D. dl' 1'1500 (r • '8«·10
JI r, de 5000 11 • 87'10
11 8. dr ~ 500 Ir • Si' 10
11 A de lSOO fl Is 1:n·1O
• .G rl1. de lOO! ~{IO 85~
En diferentes series .... . ..• 00 00
Amorlizafl/,
SerieF deSOOOOplas oomloaleJ ... · 11000
• E de ~:> 000 It I 100'70
J) o- de 12000 It • 100'00
.. e, de 5000« " lO'too
Jl B. de '! 500 11 .. 1O>i:OO
)1 A ¡fe 500 11 " 10~ 00
En dlfcn'ule" ser ¡('.s••.•. _ ..• , lOi,OO
Obligaciones 'el Tesoro -
Serie A. de 500 pesetas. . .... 101'00







<- c=o- ........... o cz:o
=o e ~- .., .......=o ;e """......g.,. .......
PLAZA SAN f!DRO, 4. 2.' "LA INI!RNACIUNAL"




CU ra todas las en fermedades
del ganado y las plantas.
DEPdmhll.\I ~Jglo,-JaGa
,
El, REl DE LO,\ PIE~~OS para
ganados y caballerias
Ali nClJtn Cllllt~erlll'ado t! lJi;::i¡·.
flico. el flll'jnr y m:"ls l'l'tllltimit'o,
R(-'.:;u!tan fas cill-,all(-'f'ia~ y ~a'lauos
ml"jor alilllt'lltados 1 m~s fUN1.il V
má:s IllCidl'Z qllf--' con c1I311j1lie'r
ch.,(' de ~rallO Y 5U ('o~le (',' d~• •
una mi¡;¡d <11 11(' hl cebada Ú Mrlio.
Por SO c,;ntimo", al lIia q!l(~113
ali:llf'IlLllJa la rah:t ledil tit' m:l~
tr·ainjo \ ílloi' 10 cénlimu:;: 13 de
lra!l:ljq lijf'rn.
Manuel Mayner
D!III!ITARIU PARA JACA YSU PARlloo
MAYOR, 2i),-JACA
ME~ICO CIRUJANO
r~lI'I,II';l PIII'I'1'111I'd:Hlp,> .1" lllllje-
I'(~S y r1f' IlJ~ Ililill,; -OJII'I·;¡('iones
dI' Lnd~ls dasr'so
Manuel del Olmo
Ni siquiera lienen orujos y m~gicos, como
los demas pueblos de hllmalr.1.
La muerle 00 provoca en ellos rr>flexión
alguna.
En su lengu2je rftdimf'nlario dicen, cuan-
do alguno de los iUI('h expira. «que ha llega-
do Olra él el mOlllenlO en 'Iue nO'le come.o
y le db:lOdon n f'n la .eha J:1O enterrarle
ni cuhriril' >i,¡ui..rl dI' hojas ti ramac.
S"sUo el autor ,let aniculo donde "1' dan
esto. 1urio~o" 111'1"lIp,.. ~,"re tO.i \.;1111 ,n, :se
encueolra entrea'gulll.:> lOim h'. l\1lh> ¡nle-
ligenci~ ! pre' i.iñn I¡oe enlrt! e~los sah'aJes
infelices.
Durante 1'1 año 1009 st d¡"orciaron legal- I
mente en ParÍ$ Hi30 ¡>trsünas.
Tlldos los divorciados hombres, !r.ujerts,
juraban coo rara unaolmidad que 00 ,·ol,e·
rian ~ casar~e
y anles de Il'rminar ti año, de é~tos 1 330
dl\llrcialb~, 709 IldlliJn COQllaido nuevo
matrimonio
SE .\HHIE'\I)·\ dl'::H!l' t. o dt'
OC1uhn' 1--'1 pi..,o pI illd"al tiC-' 13
C<l:sa con j·lrdlll, tlf)m. 3, duplica-
do e1(' la callC' dI' :':lIl!n O·,nlin~o.













gl:tnta, nerh: y oido/!,
'" ,
(lE:'lThTA
CIlSO 7/1, CllS:J dl-'I lleraldo. Ell






y enfermedades de la mujer
y de los niños
I
ce,:;.; ULTA JI' 11 á 1 Y d 5 á 7. Ma-
J{Jf,43, 2,° lzqnlerda.-JACA.
-~ --
~o $3hen cullivar 13 tlprra ni conoceD el
uso ¡JI' lo~ úliles 1Il;'¡; Ilrimili.os.
:-u unk:. arloa, -\1 lll~lltllllenlO solo. es un
pa!o PO IJIlC ~{' apo)'an 'j tl~e utlli13n;'¡ modo
(jI' r~rllg" oara ¡jlraq~~ar, dd un salto, los
¡,rfO~ ¡'S ti .. " a~i ,110 !,,,,ru ntlr>~.
~n lloiro ','~li¡Jn e~ un cinturón de cOlle-
n 11' l'Irh I m:4rlur2da.
Lo, "abon ,utJ~n ~ los ároolei con ligereza
df IllLl!as. t:u:llIdo un.. fJlllilia, en'u ,·agu
I'rraOlc pur la H'I\"3. encucnll3 un arool cu-
~o~ fr ul')~ son COllH',¡lible". ~r ~ubt! a él y no
se apra hnla 'Iur )a Do) le queda niuguno
S-I' !l1CPO acuml'añJr de perros casi I~n
S:Jh'ajp" Gom{J dlo~, que lei a~udao eo la."
c3cenas oe,ellfren;¡,las :. que se enlagaD
pHI prurUlar,e aliwenlo
:\0 cuollCeo la t1allu oi la mu~i¡;a Jamas
~e les 11.1 '¡'IO tt'unidos p3f3 celebrar esa~
(j{'-u" l!fO"er~' é que mn tlIn allciooado~ !I,lS
Illlf'bl ... , 'ilhaje~.
T~rilllroo" 'cmiill1011S, prorurtn huir del
conlaclo tJtll3' ulr;H tlÍbu~de la i·la,
Cuao.lo sr> 'NI aC(,lIl('!ifl ,~, huyen como
cier\·o, y se ff'ruSiJll I'n la, copu .:le los ar-
boló in'Fce,itJll:'~,llonde vermJneceD lIias v
h1,ta ~elllanl', romif'U,11l !le'Ja )' renuevos, ~
fah 1dI:' alllllf:'llt'IS m~s 'lI~lklltiu~O'.
No -e I'nrUI'r1lr.l PlIlrl> {'lb,,,, tl'aza alguoa tle
rf!r,!.dhn 111 (le l'rp.'nci,h 1'11 hlla vida.
D. Agustín MarIón yGavín
Todl\S lu mbas qne ';;6 cel"br.·n el próximo lune!', j¡a
2!J , eu 11l1gleHIll.l'atddra l le OSU, eirilnd, tleni.u aplioarlas
por el alma de
QUU I'HLECIÓ ES ZAllAG'JZA EL:.) /JE oCTunlll~ nt~ 1009
de~·pllés de recibir los .s,mIos t:)l1Cfll/ilt'ntlJl/
R. 1. P. .-
:.; 1'1 bij.)¡}' lemiÍ. LmilL ",,·,lic
la 8~1~leOCla y oraClOUI.::i!.
om Jre ns e
LOS CHOCOLATES
COSTA
que son 105 mejores
FRi: ';IP' D~ L,\! hGD\! NIIGGD!:i.\D¡!
1.636 I;TBOS s~m EL NivtL OEL I'k
mlf1IRADA WICiAL: 15 JU~ID A15 S,f;I,~~ g
HüJALATERIA
de Joaqui.n Escosa
CALLó' DE EClJEGARAY, 9, JACA
~e hal't'f1 lodil cltl~r' dc' trabajos
Cf1U l)!'rf{'t~{'iúlI \' t'tollllmi<l.
COIISII'IICI'illll' dI' call:III'S. colo-
cadúlI d,' C"¡slall'~, ~' j'II ¡.!;l:'lIel'al
lodo lo COIII'CrIliCl1lr: 31 ralllO.
BRlftEOBIO DE mncoso
Bahilacione~: Tarifa ordinaria: des·
defldc .:!'25:i t5 peHelss.
li'oodal': dc~dr 4 á 1Ó pl'seta~
_l.uru8je~: En ::5abiñáolgo, dllige.n-
Cla!!', lantlt'l>ux y :lutom.',viles: \' eO
Larum:, Unta de P:;¡ll (FranCia)," lau-
danx
CmutOl' barnizados :i la Cbamberga,
Luz eléctrica.=Eblufa de deslll(eccióD.
Pidfll.~l' <lJ?1I3:l', tarifa". follt'ln" l·'
illfOl'nH':- ;'1 b .\tllllilli~tr¡¡ei!lll Ge-
nel·al.
DEL EXTRANJcP~
.:0 la rl'\'i~13 itillCrlO, de ~Iilfm 'nn explo-
rador italiano '101' ha r('¡tre~aJo Ir un '"He
~ la ¡-la de :-'umatra. publica UIl artirulo [hUY
curio~o. que p-ttl ~il'lId ... llhl~' compr,l<i,10 en
loscirculus ci¡>nlilinl' dI' la LOll1bmJia.
Olee en el que el pueblo mh s:llvajl" de Id
Tierra h el11ur J¡lbil;¡ la legl6n de Kubon.
en el inlerior de didlJ isla
~i lo~ sdlvajl's dI'! (i an ~h3Ct). ni ¡al' tri-
bu~ erranl('~ (le Id rl.'giones árlicJ~, ni los
nrgros dl'l Africa Ecuatorial. '00 tan inferio-
re. en la e.r;¡la de las rans corn.. los pobla-
d(lre~ del !\uboo
Los kobon, pues as; les llaman kd euro-
peos, n'en como los aoimJle', con poca ¡Ji
rerencla
;io lienen cabañas ni se reunen en ~OCle­
dadel' chile~1 rormando alde~, Ó ~ urgol'.
Yagan llor las 5('1v35 inexlma!J!I's dI' la
reglón. l.'Il pl'llUeÜnS grupos dI' f,lmilbs, 111'-
,-ando una c~Hcllcia (',r30((' y ;¡b~uríla_
Por las nodH'~, ~e abrig~n l.tajo los arbole!>
giganle~cos de 1 s $' lI·as que reconCll. 'j 21·
gUlla. '·ect'~, en épocu \.le tt'lIIpe~l:hlcs, ell
grulas nallllale~ aloieflas en 1, s rocas.
~u única ocup:¡ci611 e- rr,)clllar~e alimen-
to. (;1 lllell todo lo cOlr.lJstil¡!e, sin cocer lo ni
someledo ti prrp~nclI}n cnlinJriil alguna
